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EXPERIENCIA LABORAL EN EL MANEJO DE LOS ASPECTOS 
PSICOLÓGICOS INTERVINIENTES DURANTE EL PROCESO DE 
CAPACITACIÓN 
 
El presente trabajo expone de manera sistematizada mi experiencia laboral en el manejo 
de los aspectos psicológicos durante el proceso de capacitación enfatizando los aspectos 
cognitivo y afectivo, cuyo desarrollo me permite plantear un marco teórico referencial 
desde una perspectiva social que brinda apoyo y sustento al proceso de enseñanza-
aprendizaje a un nivel colectivo presente durante la dinámica ejecutada en los campos 
del desarrollo humano y procesos de cambio, permitiéndome del mismo modo, aplicar 
los conocimientos adquiridos acerca de las técnicas, herramientas e instrumentos 
recibidos en mi formación de la carrera profesional de Psicólogo. 
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